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TEMAS MUNICIPALES 
LññLCñtDIfl, VACANTE 
Contra lo que se esperaba, el señor 
Rojas Arrese-Rojas ha mantenido irre-
vocable sia decisión de abandonar la 
Alcaldía, pese al voto de confianza que 
por numerosa mayoría le otorgaran sus 
compañeros de corporación. 
Las razones que le hayan impulsado 
a dejar el puesto, deben ser de tal fuer-
za, que el señor Rojas mantiene su re-
solución, creando con ello una laborio-
sa crisis, que ha de resolver con toda 
calma el partido de Unión Patriótica, en 
estos momentos en que se encuentra 
frente a una situación local de enorme 
trascendencia para el porvenir, como es 
la iniciación y acometimiento de las 
grandes obras de saneamiento y urba-
nización proyectadas y cuya importan-
cia económica requiere la mayor com-
petencia y voluntad para llevarlas a cabo 
con tacto y diligencia, que sean garan-
tías de que la empresa se rodeará de las 
mayores probabilidades de acierto. 
Son, pues, estos momentos de excep-
cional interés para la ciudad, y se ex-
plica que los comentarios giren alrede-
dor de los probables candidatos a la 
Alcaldía, ya que el pleito no es una 
crisis más o menos delicada y de sola 
trascendencia dentro de un partido, co-
mo otras veces. Se trata ahora de acer-
tar en la elección del hombre que ha 
de resolver satisfactoriamente o ha de 
trastornar, lesionando gravemente vita-
les intereses, los problemas municipales 
de Antequera. Por esto se anhela, en 
general, la m^yor circunspección y acier-
to en quieneé tienen la responsabilidad 
y han de designar el sucesor del alcalde 
saliente. 
Que tenga de éste—y esto no puede 
negárselo nadie, y nosotros, que esta-
mos distanciados doctrinalmente de él 
y que en algunas ocasiones hemos sen-
tido el choque de las excepcionales atri-
buciones esgrimidas por su autoridad, 
contra nuestras suspensas libertades de 
Prensa, lo reconocemos imparcialmen-
que tenga, repetimos, del señor 
Kojas Arrese, la voluntad, el deseo y la 
constancia para laborar por cuanto en-
tendía beneficioso para Antcquera, ini-
ciando o recogiendo iniciativas; traba-
jando para resolver arduos asuntos del 
Municipio; acometiendo reformas y me-
joras, de tal importancia algunas que 
por lo mismo no habían llegado nunca 
a empezarse, y que, por su necesidad, 
una vez emprendidas, no habrá más 
remedio que terminarlas, obteniendo 
con ello los beneficios que se espera-
ban de la mejora, en orden a higiene y 
sanidad; y, en fin, gestionando aquello 
que pudiera ser de interés para Ante-
quera, o a lo que pudiera tener derecho 
por la importancia de su población en 
varios órdenes, 
¿Que le ha acompañado o no el 
acierto y la fortuna en su gestión? Ni 
tenemos autoridad ni elementos de jui-
cio para hacer el balance, compulsando 
imparcialmente los factores adversos o 
favorables que ha hallado en su etapa 
alcaldicia. Además, en estas circunstan-
cias, lo obligado sería hacer una apolo-
gía <póstuma> de quien sacrifica sus in-
tereses particulares en aras del alto car-
go, «lleno de espinase ingratitudes >;pero 
el disco elogioso, cuando no existe el 
contrapeso de la libertad de opinión, 
parece interesado o servil; y por eso 
dejamos que el tiempo, con su vere-
dicto justo y desapasionado dé su fallo, 
pues hoy la pasión limita el juicio, y lo 
que se conceptúa malo puede ser bueno 
mañana, y viceversa. 
Esperemos que la incógnita se des-
peje pronto, para que no esté en sus-
penso mucho tiempo la vida municipal, 
y por ende la resolución de los proble-
mas que afectan al porvenir de Ante-
quera. 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN LA LIBRERÍA 
"EL SIGLO XX.. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Carrera c ic l i s ta 
Conforme con lo que anunciamos en 
nuestro número anterior, esta tarde, a 
las siete, se celebrará la carrera ciclista 
infantil, para la que hay inscriptos, a la 
hora de escribir estas líneas, diez y seis 
corredores, pues es de nolar que esta 
prueba, dedicada a los muchachos, ha 
despertado extraordinaria animación. 
Para los que pisen la meta con op; 
ción a ellos, existen once premios: tres 
en metálico, con que contribuye la Junta 
de festejos del Excmo. Ayuntamiento, y 
ocho en objetos regalados por distintos 
señores comerciantes de la plaza, cuyos 
nombres figuran más abajo, y a los cua-
les, por medio de este periódico, de-
muestran su agradecimiento los organi-
zadores. 
Los premios aludidos serán: 
1. ° Cincuenta pesetas. 
2. ° Treinta pesetas. 
3. ° Un reloj de pulsera, donado por 
don Antonio Villalón. 
4. ° Veinte pesetas. 
5. ° Juego de pluma estilográfica y la-
picero, regalo de don Francisco Cordón, 
(«Mi Tienda»). 
6. ° Juego compuesto de portaplumas, 
lapicero, raspador, etc., de don Antonio 
Cañas García. 
7. ° Pluma estilográfica, de don Joa-
quín Castilla Granados. 
8. ° Juego de portaplumas, lapicero y 
raspador, de la casa Vicente Martínez, 
en liquidación. 
9. ° Una cartera de piel, donada por 
don José Moyano, («El Barato»). 
10. ° Un juego de boquillas, regalo 
de don José Ríos, bazar de muebles; y 
11. ° Una botella de vino de Domecq, 
del industrial don Francisco Pozo. 
Como se ve, la escasez de premios 
no puede restar aliciente a la carrera. 
Al primer requerimiento que se hizo 
por los organizadores, respondieron los 
donantes como no podían por menos 
esperar de ellos, dada la buena disposi-
ción en que están siempre de coadyu-
var a los actos de esta índole. 
El Jurado ha quedado constituido por 
los señores don José Rojas Pérez, don 
José Mantilla Mantilla, don Antonio Vi -
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Halón, don José Muñoz Burgos y don 
Juan Villalba Troyano. 
La salida se dará a la hora fijada, en 
la explanada de la Plaza de Toros, y el 
recorrido será el llamado circuito ante-
querano: carreteras de Archidona, de 
Campillos y Mollina, a la meta que es-
tará situada en dicha explanada. 
Dada la hora en que se celebrará, no 
hay que dudar que el acto revestirá el 
carácter de acontecimiento, y que el 
público animará con su presencia a los 
pequeños «routiers>, futuros ases velo-
cipédicos. 
É. QUIPIER 
¿ R e b a j a s pos i t ivas? 
Ciudad de Sevilla 
El Cumplimiento Pascual 
de las Escuelas 
En la mañana del jueves 24 del pa-
sado mes de Mayo, tuvo lugar en la 
iglesia de San Sebastián el cumplimien-
to pascual de los alumnos del colegio 
del Sagrado Corazón, previamente ins-
truidos con fervorosas prácticas prepa-
ratorias por el señor vicario don José 
Moyano y su profesor don Francisco 
Cantos. 
Se acercaron a la Sagrada Mesa se-
senta, entre ios cuales recibieron por 
primera vez el Parí Eucarístico los alum-
nos Juanito Pérez Romero, Adolfo Ro-
dríguez Sánchez, Joaquín Ruiz Torres, 
Rafael Sánchez Montilla, Pepito Ramí-
rez Díaz, Antoñito García Duarte, Pa-
' quito Romero García, Fernando Barta 
Zurita, Juan Díaz Rios, Francisco Cas-
tillo García, Alfonsito Ramos Cordón, 
Francisco Trujillo González, Manolito 
Márquez Pabón, Paquito Torres Bur-
gueño y Juanito Diez dejos Ríos. 
También el mismo día y en el mismo 
templo, recibieron la primera Comunión 
los siguientes alumnos del colegio del 
Santísimo Cristo de la Salud, que rige 
don José Avilés-Casco Lora: Antonio 
Martínez Jiménez, Rafael Melero Pare-
jo, Antonio Gályez García, Pedro Mo-
lina Fuentes, j ó / l Prieto Mora, José Ar-
jona Ramos, Nicolás Ortiz Parrado, Juan 
Ruiz Santos, Francisco Duque Rubio 
y Enrique Romero Acedo. 
El colegio del Dulce Nombre de Ma-
ría, cuya directora es doña Carmen Ma-
queda Aguilar, efectuó el cumplimiento 
del precepto religioso en la iglesia del 
Arcángel San Miguel, el día 27, tenien-
do la dirección espiritual el respetable 
párroco don Nicolás Lanzas, y recibien-
do la Sagrada Forma por vez primera 
las niñas Carmen Gallardo, Concha 
Cortés, María Ríos, Teresa Gutiérrez, 
Dolores García, Dolores Alcalá, Virtu-
des García y Antonia González. 
El citado colegio asistió a la proce-
sión de Su Majestad en público, de di-
cha parroquia, celebrada en la mañana 
del martes, formando en ella unas trein-
ta alumnas vestidas de blanco, que fue-
ron alfombrando de flores el camino 
que había de recorrer el piadoso cor-
tejo. 
Asimismo, el domingo anterior, y en 
la Comunión mensual de Hijas de Ma-
ría, de la Parroquia de San Pedro, la 
recibieron por primera vez las niñas 
Loli López Avila, Socorrita Atanet So-
mosierras, Teresita Pozo Montero, Car-
mela Jiménez Cano, María Cano Mo-
reno, Carmen Cobos Alba, Conchita 
Carmona González, Lolita Romero Me-
drano, Carmela Ramírez Aguilar, Pa-
quita Carmona Sánchez, Lola Porras 
Díaz, Teresa Muñoz Muñoz, Victoria 
Robledo Torres, Ramona Vegas y Oliva 
Ramos Carrillo; todas ellas alumnas del 
colegio de Nuestra Señora del Carmen, 
que dirige doña Rosario Machuca. 
La escuela nacional de niñas, que 
dirige la maestra señorita Consuelo del 
Aguila, efectuó la Comunión pascual el 
día 23, en la iglesia de San Sebastián, 
recibiéndola por vez primera las niñas 
Lucía Sánchez Rojas, Presenta Martí-
nez Real, Carmen Moreno Andrade, 
Josefa Galindo Rodríguez, Carmen Mis-
trot Muñoz y Socorro Santos Pérez. 
Igualmente, el día 18 y en la iglesia 
de San Miguel, tuvo lugar el cumpli-
miento pascual de la escuela de niñas, 
cuya profesora es doña Mercedes Ro-
dríguez, asistiendo cuarenta y cinco 
niñas y efectuando su primera Comu-
nión las siguientes: Josefa Ramos, Te-
resa Avilés, Trinidad Pozo, Conchita 
Pérez, Conchita Casco, Teresa Cruces, 
Socorro Cruces, Socorro Martos, Car-
men Ariza, Trinidad Leiva, Antonia 
Martín, Socorro Ruiz y Anita Romero. 
La escuela graduada «Romero Ro-
bledo», cuyos profesores son don Fran-
cisco Catena García, don Miguel Ga-
llardo Berdún y don Manuel González 
Danza, concurrió el día 30 a la iglesia 
de San Sebastián, en la que comulga-
ron todos los alumnos, haciéndolo por 
primera vez Manuel Soto Artacho, Ga-
briel Guerrero Jiménez, José Bravo 
Prieto, José Fuentes Carrillo, Enrique 
Rodríguez Alvárez, Francisco Rubio 
Corredera y Antonio Sánchez Alvarez, 
El día 26, último del triduo que con 
gran solemnidad ha celebrado la Con-
gregación de Hijas de la Divina Pas-
tora, en la iglesia del colegio de Nues-
tra Señora de la Victoria, recibieron el 
Pan de los Angeles, por vez primera, 
Elenita y Francisco Ramos Espinosa, 
Emilia del Río, Carmela García, Josefina 
Romero, Carmela Martín, Anita Nieblas, 
Carmela González, Dolores Arrebola, 
Teresa González, Rosario López, Ro-
sario Gutiérrez, Carmela Romero Sán-
José nauarro Berdún 
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GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
HlGIllFIÍDS E n DE SEDI ESIWIIDDS 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
chez, Trinidad González, Carmen Zu-
rita, Socorro Sáez, Paquita Polo, Jose-
fina Molina, Carmen Zurita Díaz, Soco-
rro García Pozo, Carmen Ruiz, Encar-
nación Lara, Carmen Velázquez, María 
Madrigal, Socorro Espejo, Mana Ga-
rrido, Dolores Pérez, Encarniía Palo-
mo y Carmela Doña. 
También cumplieron con la Iglesia 
unas treinta muchachas de la escuela 
dominical, que instruyen las religiosas 
terciarias, profesoras de dicho colegio, 
y por la tarde las niñas renovaron las 
promesas del Santo Bautismo, y, ter-
minado el acto, se impusieron las me-
dallas de congregantes a cuantas per-
sonas las solicitaron. 
La escuela graduada «Luna Pérez», 
cuyos profesores son don Antonio Mu-
ñoz Rama, don Carlos Fernández Du-
rán y don Miguel de la Casa Cecilio, 
también concurrió el dia 19 a la iglesia 
de San Miguel, en la que les fue admi-
nistrada por primera vez la Sagrada 
Comunión a los niños Félix Barandica 
Díaz de Otazú, Juan Rosal Vílchez, An-
tonio Ramos Zapata, Miguel López Gar-
cía, Francisco Luis Ollera Soria, Anto-
nio Galván Muñoz, Rafael España Gar-
cía, Juan Cárdenas Acedo, Rafael Pa-
lomino Galán, Antonio Clavijo Rubio, 
Manuel Luque Gámez, Francisco Gar-
cía Rubio y Ramón Palacios Guardia. 
El acto fué solemne. Los simpáticos 
escolares de este centro docente, con-
gregados en dicha iglesia parroquial, 
en número de ciento cinciienta, entona-
ron magistralmente el inspirado Himno 
Eucarístico. 
En la iglesia de las Recoletas, el día 
25, a las nueve de su mañana, se veri-
ficó la Comunión general del cclegio 
de Nuestra Señora de Loreto, en nú-
mero de doscientas treinta niñas, de las 
cuales cincuenta y dos hicieron su pri-
mera Comunión, resultando el acto her-
mosísimo. 
El señor vicario arcipreste enfervo-
p o s y Coñacs " L A R I V A " m Representante: Miguel Cañas 
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,1 viajante le la Casa 
C a s q u e r o y C o m p 
d e M á l a g a 
ofrece a su distinguida clientela 
un extenso y completo surtido en 
bonitos mantones de Manila bor-
dados en colores variados con un 
cincuenta por ciento más 
barato que nadie. 
Se reciben avisos en calle Garzón núm. 4 
rizó a las niñas con elocuente y sentida 
plática. 
Acto seguido hicieron las niñas la re-
novación de las promesas del Bautismo, 
celebrándose solemne Misa cantada ofi-
ciada por numeroso coro de alumnas. 
Terminada ésta, en las amplias galerías 
del colegio, se repartió a las niñas gra-
tuitas de primera Comunión, un al-
muerzo, obsequio de las también de 
primera Comunión retribuidas. 
Se les administró por primera vez el 
Sagrado Sacramento, entre otras, a las 
niñas siguientes: Remedios Moreno de 
Luna, Ana María Cuadra Jiménez, Luisa 
Hazañas Cuadra, Carmen Manzanares 
de la Cámara, Dolores Herrero Sánchez, 
Angustias Moreno Ramírez, Carmen 
Hernández Casero, Concepción Checa 
Ruiz, Virginia Romero García, Valva-
nera Domínguez, Rosario Chacón Ca-
rrasco, María Teresa Andrade de las 
Heras, Carmen Muñoz de la Peña y 
Concepción Romero Sánchez. 
En el número próximo daremos noti-
cias de las restantes escuelas y cole-
gios. 
Por falta de espacio no podemos des-
cribir con más extensión les solemnes 
actos que han tenido lugar con motivo 
de las Comuniones verificadas por las 
escuelas y de las que hemos extractado 
noticia en las anteriores líneas. 
Sólo diremos que en la preparación 
espiritual de los niños se han distin-
guidj los respectivos párrocos y cape-
llanes, y que todas las escuelas y cole-
gios han efectuado dichos actos con el 
mayor orden, gracias al celo de sus res-
pectivos y competentes profesores, a 
los cuales felicitamos por ello, ya que 
se han desvivido por atender y obse-
quiar a los niños después de efectuada 
la Comunión. 
Asimismo damos la enhorabuena a 
los cristianos padres de los alumnos y 
especialmente a los pequeños que por 
primera vez se han acercado a la Mesa 
de Jesús Sacramentado. 
v T B ñ T T l U N I C I P f l L 
Se reunió la permanente, presidiendo 
el alcalde accidental don José Moreno 
Ramírez de Arellano. 
Se accedió a la solicitud de la respe-
table señora doña Victoria Checa Her-
nández interesando la cesión de terre-
nos en el cementerio para la construc-
ción de un mausoleo. 
A propuesta del señor Ramos Caser-
meiro se acordó comunicar a la Empre-
sa del servicio del alumbrado público 
im luces QUÍ: han de cüMÚum 
orado de,, verano con arreglo al dicta-
men del señor perito industrial. 
El señor presidente dió cuenta de las 
gestiones realizadas por el Ayuntamien-
to pleno para lograr que el señor Rojas 
Arreses desista de la dimisión que tiene 
presentada y dijo que no había sido 
posible hacerle volver de su actitud. 
Con este motivo propuso que se hicie-
ra constar el sentimiento de la Comisión 
por verse privada del valioso concurso 
del señor Rojas Arreses. 
Leído un oficio de la Junta organiza-
dora se acordó contribuir con 250 pese-
tas a la suscripción iniciada en Málaga 
para erigir un monumento al insigne 
poeta Salvador Rueda. 
La Comisión quedó enterada con 
satisfacción de una carta que dirige al 
señor Rojas Arreses, el ilustrado inge-
niero agrónomo don José Viedma, que 
recientemente estuvo en nuestra ciudad, 
designado'por la Dirección general para 
estudiar el plan de prácticas agrícolas, 
en virtud de las gestiones del alcalde. 
Según comunica el señor Viedma el 
plan de servicios agrícolas ha quedado 
redactado y se envía a Madrid para su 
aprobación. 
En él se incluye el establecimiento en 
Antequera de una «Estación de agricul-
tura general» con dos ingenieros y dos 
ayudantes. 
También podrá contar Antequera, en 
lugar aparte y en sitio bien visible, con 
un campo de olivar. 
En la Estación de agricultura, además 
de las pequeñas industrias de gallinas, 
abejas y gusanos de seda, habrá para-
das de burros, cabras, tipo de carne y 
vacas de leche y trabajo. 
A propuesta del señor presidente se 
acordó consignar en acta un voto de 
gracias al señor Rojas Arreses por sus 
gestiones, que han tenido tan feliz 
acogida en las altas esferas oficiales y 
ra de excepcional importancia. 
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Crespones seda natural, 7 pesetas 
metro. Exclusiva, 
Ciudad de Sevilla 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
BATALLA CAMPAL ENTRE DOS 
CUADRILLAS DE GITANOS. 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
En la tarde del jueves, el vecindario 
del barrio de Santiago vióse sorpren-
dido por una porción de disparos, que 
según algunos fueron más de quince. 
La alarma, como es lógico, cundió, y se 
produjo el levuelo consiguiente, con 
carreras, sustos, cierre de puertas, etc. 
Pronto se supo que el suceso se debía 
a una pendencia suscitada entre dos 
cuadrillas de gitanos forasteros, y que 
de ella había resultado un muerto y 
varios heridos. 
Una pareja de la Guardia municipal 
y otras de la Benemérita, acudieron ai 
lugar del suceso, donde se hallaba el 
cadáver sostenido por una mujer que 
lloraba desconsoladamente. Procedie-
ron a la práctica de las diligencias opor-
tunas, y saliendo algunás parejas en 
persecución de los restantes gitanos, 
que se habían dado a la fuga. 
Además del muerto, había resultado 
herido en un brazo un sujeto llamado 
Manuel Carrasco García, quien fué lle-
vado al hospital para su curación, que-
dando detenidas las gitanas Gertrudis 
Heredia, que decía ser su hija adoptiva, 
y Remedios Campos, a la que le fué 
ocupada una pistola, sin señales de ha-
ber disparado. 
Üno de los civiles, que vió huir a un 
gitano por la calle del Codo, le persi-
guió a través de varios patios, que 
aquél asaltó en su huida, consiguiendo 
reducirle a prisión en una casa de ía 
Carrera. El detenido, que se llama Isi-
doro Heredia, dijo que salió huyendo 
de otro gitano del bando contrario que 
le perseguía, pero no supo explicar por 
qué huía del guardia también. 
Avisado en los primeros momentos el 
Juzgado de Instrucción, y por indispo-
sición del señor Lacambra, se personó 
en el lugar del homicidio el digno juez 
municipal don Fernando Moreno,Ramí-
rez, acompañado del habilitado señor 
Herrera, ordenándose el traslado del ca-
dáver al depósito para la autopsia, y 
seguidamente comenzaron a tomar de-
claraciones a los detenidos y testigos 
del suceso, que puede reconstituirse de 
la siguiente forma: 
Entre la familia del Manuel Carrasco 
y otra, conocida por los «Bolecos> o 
los «Gilos», existen resentimientos an-
tiguos y deuda de sangre, pues el pri-
mero hirió el año pasado, en Ronda, a 
uno de los «Bolecos» en un brazo. 
Coincidiendo ambas cuadrillas en esta 
ciudad con motivo de la feria, parece 
ser que el Carrasco estuvo pasando va-
rias veces por delante de los otros, con 
aire provocativo, y la última de esas 
ocasiones fué la tarde de autos, en que 
yendo él montado en una caballería y 
seguido de sus <yernos>, el citado Isi-
doro Heredia y José Campos, y otros 
hombres y mujeres de su familia, se 
encontraron con los hermanos Bolecos, 
que también eran acompañados de 
otros individuos, en la mediación de la 
calle General Ríos. 
Seguramente mediaron algunas pala-
bras provocativas, y de improviso sonó 
un disparo, que se dice lo hizo el Ca-
rrasco, promoviéndose inmediatamente 
la terrible pendencia, haciéndose uso 
de armas de fuego y blancas, palos y 
piedras. Uno de los disparos alcanzó al 
José Campos, que huyó perseguido por 
sus agresores, hasta caer en la plazuela 
de Santiago, junto al grifo de agua 
potable que existe en la esquina de 
calle San Pedro, y ya en el suelo hicié-
ronie otro disparo, y según se dice fué 
también apaleado, como la gitana que 
acudió en su auxilio y en cuyos brazos 
murió el infeliz. 
Puestos en fuga los protagonistas del 
suceso, entre los que se dice Iba uno 
herido de dos o tres disparos y algún 
otro lesionado, la Guardia civil conti-
núa practicando activas averiguaciones, 
en comunicación con los puestos de los 
pueblos inmediatos, para la detención 
de los autores del homicidio y copro-
mótores del sangriento suceso. 
El muerto, que como decimos se lla-
ma José Campos, tenía diecinueve años 
de edad, era natural de Algaucín y es-
taba avecindado en Málaga. 
De la autopsia practicada por los doc-
tores Aguila Castro y Aguila Collantes, 
resulta que la muerte sobrevino por un 
tiro que le atravesó lós dos pulmones y 
arteria pulmonar, lesiones moptales de 
necesidad. 
Al herido Manuel Carrasco, le fué 
extraída una bala del antebrazo izquier-
do, por el citado forense señor Aguila 
Collantes, quedando en satisfactorio 
estado y continuando en el hospital en 
calidad de detenido. 
A TIROS CON LOS MALEANTES 
En la madrugada del miércoles una 
pareja de la Guardia civil vió a dos 
individuos sospechosos, por la calle 
General Ríos, y los cuales conducían 
un burro. Al darles el alto, aquellos 
huyeron velozmente, sin atender las 
intimaciones de los guardias, que al 
Vaya usted hoy a l 
SALON ALFONSO Xlll 
Dc$pc5¡5a fie la Agrupación 
A D R I A W K T O P E T E 
E l é x i t o de l o s é x i t o s 
Calcetines de fantasía, hilo y seda. 
1.50 pesetas par. 
Ciudad de# Sevilla 
notar la fuga hicieron varios disparos, 
sin consecuencias. 
El asno ha resultado ser propiedad 
del vecino de ésta Antonio Carrión Se-
gura, que le tenía en el cortijo del 
Juncal. 
DETENCIÓN DE CUATREROS 
En terrenos del cortijo de Carbone-
ros, término de Olvera, fueron hurtados 
dos mulos, y los autores se dieron a la 
fuga al ser tiroteados por la Guardia 
civil. Teniendo noticias de que habíanse 
trasladado a ésta, el comandante de este 
puesto de la Benemérita, señor Alvarez, 
y cabo señor Serrán, ordenaron gestio-
nes que dieron por resultado la deten-
ción, el miércoles, en una casa de la 
calle Juan Casco, que habitan los cono-
cidos sujetos apodados «el Ínglés> y «la 
Juanetina», de tres individuos llamados 
Manuel Castro Bustamante, Juan Oalle^ 
go Bustos y José Narváez Recio, no 
habiéndose logrado detener a otro de 
los autores del hurto. 
El servicio se realizó rodeando la casa 
varias parejas y penetrando en ella los 
expresados sargento y cabo, que sor-
prendieron a los cuatreros cuando dor-
mían, y vigilándolos estrechamente 
mientras se vistieron/ para evitar la fuga 
pues se trata de individuos reclama-
dos, muy peligrosos. 
Merced a los informes adquiridos, el 
jefe de este puesto telegrafió al de 
Vélez-Málaga, y en virtud de ello se ha 
capturado al desaparecido, que llama 
Domingo García (a) Chumbo, y condu-
cía las bestias robadas. 
LOS «HUÉSPEDES* DE FERIA, 
DE DOCE CARTERISTAS DETENI-
DOS SE FUGAN TRES DE LA 
«GRILLERA» 
La policía, dirigida por su sagaz jefe 
señor Hernández Tenorio, tan conoce-
dor de la gente maleante, y secundado 
por el activo subjefe señor Leal Saave-
dra, ha extremado la vigilancia durante 
los días de feriai logrando la detención 
de doce conocidos carteristas y otros 
individuos de malos antecedentes. 
Por cierto que en un descuido de los 
guardas nocturnos José Fernández Mo-
yano y José Reguero Sánchez, que 
prestaban servicio de guardia ,en el 
Principal, lograron fugarse tres de los 
carteristas, no escapándose los demás 
detenidos por haberse dado cuenta de 
ello el guarda Reguero, que pudo en-
cerrarlos de nuevo. Por esa falta, han 
quedado los citados guardas suspensos 
de empleo, y dándose cuenta del hecho 
al señor alcalde, para que resuelva lo 
procedente. 
LE PEGA CON UN MARTILLO 
La vecina de calle Palomos, Josefa 
Montesino Terrones, ha denunciado 4 
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Fidel Grau y su esposa, porque la mal-
trataron de palabras y le dieron un gol-
pe con un martillo, en el hombro 
izquierdo, rompiéndole el gabán y 
resultando con contusiones, de las que 
fué curada en el hospital. 
N O T I C I A S :-: 
LETRAS D t LUTO 
Joven, recién casada, cuando la gra-
cia de dos pequeños gemelos traía a su 
hogar la alegría para compartirla con un 
amante esposo, ha venido la muerte 
inopinadamente a arrebatar la vida de 
doña Matilde Quirós Gómez, esposa de 
nuestro buen amigo el abogado don 
Ricardo de Talavera. 
El óbito sobrevino en la mañana del 
martes, produciendo general sentimien-
to, al ser conocido, entre las numerosas 
relaciones sociales de la familia do-
liente. 
Por ello, el sepelio, verificado en la 
mañana del siguiente día, fué muy con-
currido, constituyendo extraordinaria 
manifestación de pésame. 
Que Dios haya acogido en su seno a 
la infortunada señora, y conceda a su 
esposo, padre, hermanos y demás fami-
lia la resignación necesaria ante la des-
gracia que experimentan y a cuyo 
duelo nos asociamos. 
DE VIAJE 
De Madrid han regresado el registra-
dor de la Propiedad don José Cazorla, 
el doctor Aguila Collantes, don Miguel 
García Rey y don Manuel Gallardo 
Pozo y señora. 
De Marmolejo y otros puntos, don 
Juan Pérez Guzmán, y se espera el 
DR. JOSE BACA 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
Etamines, Foulares y Crespones 
estampados. Los más originales. 
Ciudad de Sevilla 
regreso de don losé Rojas Castilla e 
hija, y don Manuel Pedraza Trigueros, 
que han estado de temporada de aguas 
en Villaharta. 
De Sevilla y Cádiz, nuestro joven 
amigo don Antonio Castilla Perea. 
Ha estado en ésta, y regresó a Mála-
ga, don José Carlos de Luna. 
Con motivo de la feria han venido 
nuestros paisanos y amigos don Pedro 
Puche Ramos, de Véiez-Málaga; don 
Pedro Aguilera, de Ronda; don Francis-
co Hidalgo Vilaret, párroco de Casaber-
meja; don Fernando Osuna, y familia; 
\ el capitán don José Casaus y familia, de 
Córdoba; don Mariano Ortega y familia, 
de Los Corrales; y de Granada, los 
jóvenes estudiantes, don Manuel Cabre-
ra Espinosa y don Francisco y don José 
Rosales García. 
De exámenes ha marchado a Grana-
da el joven don José de las Heras 
Casaus. 
SE ALQUILA 
La casa núm. 21 de calle Campane-
ros. Precio: 3 pesetas diarias. 
Razón: Tercia, 8. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Soledad 
Miranda González, esposa de nuestro 
amigo don Antonio Parejo del Pino. 
También ha tenido una niña, la espo-
sa del contraíLta de obras, amigo 
nuestro, don Rafael Barcos Gálvez. 
Enhorabuena a ambas familias. 
BESALAMANO 
Hemos recibido atento besalamano 
del nuevo presidente del Sindicato Ca-
tólico Agrícola, don Luis Moreno F. de 
Rodas, comunicándonos haber tomado 
posesión de su cargo en el que se nos 
ofrece. 
Agradecemos la atención y nos com-
placemos en brindarle nuestro concurso 
desinteresado en pro de los intereses 
que representa esa entidad. 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
El día 28 del pasado Mayo se verifi-
có en el convento de Belén la solemne 
profesión de la religiosa sor Angeles 
del Santísimo Sacramento Jaime Lara, 
hija de don Francisco Jaime, de Villa-
nueva de Algaidas, y hermana de otra 
religiosa del mismo convento. 
Damos nuestra enhorabuena a la 
nueva profesa, por haber conseguido lo 
que anhelaba su piadosa vocación, y 
asimismo a su familia y Comunidad de 
Religiosas Clarisas. 
PROCESIONES DE IMPEDIDOS 
Con la solemnidad acostumbrada, se 
han celebrado en la anterior semana 
las procesiones de Su Majestad en pú-
blico, para llevar ese consuelo espiritual 
a los enfermos e impedidos de las pa-
rroquias de Santa María, San Pedro, 
Estampados de gran moda, desde 
50 céntimos. 
Ciudad de Sevilla 
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San Miguel y Santiago, asistiendo a 
ellas las respectivas Sacramentales, aso-
ciaciones pías, colegios y fieles, así como 
otras representaciones. 
Las calles que habían de recorrer las 
procesiones, en los respectivos barrios, 
hallábanse rebosantes de público y en-
galanados los balcones con colgaduras, 
y durante el trayecto las niñas de las 
escuelas, ataviadas de blanco, alfombra-
ban de flores el suelo por donde había 
de pasar Su Divina Majestad. 
También hoy se celebrará la visita a 
los impedidos de la parroquia de San 
Sebastián, así como a los presos de la 
cárcel pública. 
SINDICATO CATÓLICO AGRÍCOLA 
El día 7 (fiesta del Corpus Christi), a 
las cinco y media de la tarde, dará una 
conferencia el reverendo padre Mariano 
Ayala, de la Compañía de Jesús. 
La Junta directiva ruega la asistencia 
a este acto por atención y respeto al 
orador e interés de la conferencia. 
El concurso de abonos abierto por 
esta entidad, ha sido adjudicado a la 
casa «Médem», con la que ha formula-
do contrato para ciento veinte vagones. 
Los señores socios podrán facilitar 
nota de sus pedidos, a fin de que se les 
vayan sirviendo. 
GUARDIA CIVIL 
De la comandancia de este puesto de 
la Guardia civil de caballería se ha 
hecho cargo el sargento don Antonio 
Alvarez Muñiz, que procede de Ala-
meda. 
Bien venido. 
SE ARRIENDA 
local planta baja y alta, propio para 
almacén, granero o garage, en calle 
Herrezuelos. 
Razón; Trinidad de Rojas, 51. 
SE ARRIENDA 
la casa núm. 42 de la calle Santa Clara. 
Razón en el 21 de la misma calle. 
DE ORAN INTERÉS 
El fabricante del «Abono Concentra-
do Hallmayer>, para flores y plantas, 
deseando demostrar la bondad de su 
producto, reparte gratuitamente mues-
tras (lo suficiente para una maceta), e 
invita al público a ensayarlo. 
Véase anuncio ilustrado en la pá-
gina 9.a de este semanario. 
u n o L O D e z 
CARTAGENA.—(Huelva). 
Fabricación de romanas de todas 
clases. 
- ESPECIALIDAD EN NIQÜElñDflS -
Se reciben encargos en calle Me-
recillas, 76.—Teléfono 145. 
Estieciiei fle Teiis ile AnMa iyarro -:- Plaza lie Sen SeMái 
S S A C A B A N D E R E C I B I R : 
TTlflHTONES D E TTMNILA B O R D A D O S 
Crespones de seda, Channelinas, Etamines estampados, Batistas, Percales, Grano 
de Oro, Sábanas, Colchas, Cortes de traje de lana dibujos novedad, Driles, etc., etc. 
L O M Á S N U E V O P I D A M U E S T R A R I O S Y V E A P R E C I O S Y C L A S E S 
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DENUNCIAS 
Por agredir con una botella al cabo 
de la Guardia municipal José Bravo y 
oponerse con insistencia a ser detenido, 
en la plaza de Toros, durante la corrida 
del viernes, ha sido denunciado Rafael 
Carbonero Rosas, de 46 años, habitante 
en calle Hornos, 
La hermana San Sulpido 
¿Cuándo? . . . Pronto. 
¿Dónde?. . . Bso 90 se pregunta. 
En el Salón Alfonso XIII donde este ve-
ranó han de verse las mejores películas. 
Pasó la feria-
Poco hay que contar de la feria pasa-
da, pues sabido es que la carencia de 
festejos en ella, hacefque se circunscri-
ba el interés al mercado de ganados y 
aperos de labranza, en el que el tráfico 
ha sido mediano. 
Aparte de esto, los consabidos pues-
tos de juguetes y baratijas; la única no-
vedad de los chinos que se han aclima-
tado en España y que han vuelto del 
revés el dicho de «engañado como un 
chino»; algún circo, «serena» y otras 
distracciones, que en general han hecho 
poco negocio; la plaga inevitable de la 
pobretería pedigüeña, y la otra plaga 
de la gitanería, que ha dado lugar a 
sangriento suceso. 
El único espectáculo, casi extraordi-
nario en feria de Mayo, ha sido la acci-
dentada novillada, que ha resultado 
muy pintoresca en su preparación y 
desarrollo. 
Estaba anunciado el debut de los 
afamados novilleros Perlacia y Palmeño 
y el otro «fenómeno» Cástor Echevarría, 
y a los precios de ocho pesetas la som-
bra y cinco el sol. 
Pues bien, el miércoles aún n o se 
sabia si había corrida, y según parece, 
por la noche se resolvió la cuestión, 
y como el tiempo venía tasado, se 
dispuso que los toros se trajeran en 
camiones, de dos en dos. Cuando las 
cosas vienen torcidas, las peripecias se 
suceden, y a media noche del jueves 
sólo había llegado un camión, trope-
zándose con dificultades insuperables i 
para la descarga. De los otros vehí-
culos, el uno había equivocado la 
carretera y el otro había sufrido avería. 
En resumen de cuentas, que hasta 
la tarde del mismo viernes no se des-
cargaron los últimos toros, y que las 
taquillas se abrieron, poniendo un car-
telito con el anuncio de que sustitui-
s rían a Palmeño y Perlacia los no me-
• nos «famosos» diestros Maera II y 
Eduardo Oordillo, esto sin reducir el 
precio de las entradas más que en una 
peseta el sol. 
I Como era de presumir, por haberse 
corrido la voz de la suspensión, tanto 
en Antequera como en los pueblos in-
mediatos, y vista la falta de aliciente del 
cartel, la demanda de localidades fué 
escasa y la corrida empezó después de 
las seis y media, en medio del escánda-
lo consiguiente. 
Desistimos de reseñar la lidia, duran-
te la que arreció el jaleo, pues nos falta-
taría espacio para describir los inciden-
tes derivados de las «faenas» de los 
diestros y adláteres, que se dieron con 
unos novillos dignos de mejor suerte 
y que hubieran dado más juego de 
haber sido menos ajetreados, y haber 
tenido más ganas de trabajar, si no 
más estilo, los toreros. 
La consabida lluvia de «capitalistas» 
y la actitud del público fraita a la 
autoridad, que ordenó retirarlos, fué 
motivo de que terminara el espectáculo 
dentro de escándalo formidable. 
En resumen, que no debió permitir-
se la novillada, por el retraso y condi-
ciones en que llegó el ganado y la 
sustitución de los diestros anunciados, 
y que debe evitarse esto para lo sucesi-
vo, velando por el prestigio de nues-
tra plaza y los derechos del público. 
P a ñ e r í a de cabal lero . 
Los gustos más modernos. 
Ciudad de Sevilla 
O P E R A ESPAÑOLA EN E L 
S J L O N A L F O N S O X I I 
Se gestiona de la notabilísima com-
pañía de Opera Española que hoy 
actúa en el Teatro Cervantes, de Mála-
ga, y que dirige el eminente composi-
tor y profesor del Palacio Real, de 
Madrid don Juan Gamisans y en la que 
figura la eminente diva española Pilar 
Duamirg y el notable tenor Mateo 
Guitart, dé una sola función con el es-
treno de «Las Flores», de los hermanos 
Quintero. 
Charmeline$ seda, doble faz. 
Los mejores surtidos. 
Ciudad de Sevilla 
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CUENTO FANTÁSTICO 
R O M E O V J U L I E T A 
(Conclusión). 
Romeo, que pronto enteróse de la 
crueldad d¿l rey, a más de que hacia 
varios días permanecia en el palacio, 
no atrevióse a merodear por aquellos 
contornos, ante el temor de un percan-
ce; pero el grato recuerdo que conser-
vaba de su primera entrevista con la 
princesa, le hizo desechar todo temor, 
y fué, y al pie de su ventana, cantóle 
una canción que compuso para ella. 
Asomóse la princesa, quitóse una flor 
que tenía sobre su pecho, y después de 
besarla se la echó y le instó a que se 
marchara. 
Así uno y otro día, unas veces a la 
luz solar y otras a la de la blanca luna, 
continuáronse viendo, y esta continui-
dad, fué principio, para que después el 
amor fuera uniendo entre sí aquellos 
dos corazones. 
Y declarada la pasión de labios de 
uno y otro, y ante el obstáculo de que 
el rey, cuando se enterase lo impidiera, 
planearon la fuga para la siguiente 
noche, mientras todos dormían en el 
palacio, valiéndose de una escala que 
él traería, para juntos marcharse lejos, 
donde pudieran amarse sin temer casti-
go alguno. 
Llegó la siguiente noche, anhelada 
por ambos, propicia para el caso por-
que densas nubes ocultaban la luna, y 
envolvían la noche en la oscuridad más 
profunda. Una luz que púsose y quitó-
se por tres veces en la ventana, fué la 
señal que hiciera la princesa, que signi-
ficaba que no había peligro de ser 
vistos, y para que se . acercara Romeo, 
desechando este temor. 
Este acercóse al pie de la ventana, 
donde la princesa esperaba, y echán-
dole la escala que traía, le dijo la hiciera 
firme arriba, y una vez hecho esto 
subió Romeo por ella, y cuando llegó 
al final estrecháronse amorosamente por 
vez primera. Aunque la noche era 
oscura y les protegía, no precavieron 
que en medio de la oscuridad, la luz en 
la ventana se hacía más visible, y esto 
fué motivo de que se diera cuenta de 
todo uno de los guardianes que puso 
en aviso de lo que ocurría al rey, y ante 
él fueron llevados Julieta y Romeo. 
No fueron suficientes las razones que 
diera la princesa a favor de Romeo, 
para que éste fuera encarcelado, y 
condenado a morir de hambre, y los 
soldados, sumisos a la orden del rey, 
así lo hicieron, encerrando a Romeo en 
una lóbrega mazmorra, donde la venti-
lación era tan insuficiente, que la hume-
dad había verdecido las paredes y 
cubierto el suelo de musgo. 
Fueron transcurriendo los días, y la 
humedad y el hambre hicieron sus es-
tragos en Romeo, el rual más que un 
ser viviente parecía un cadáver. 
La princesa, que permanecía en el 
lecho desde aquel día, no por eso echó 
en olvido a su desdichado amante, y 
aunque valiéndose de sus fieles criados 
¡Anémacás! 
¿Queréis adquirir 
fuerza y buen color? 
\ 
A m a n o s 
l l e n a s 
os lo ofrece el 
jarabe Salud Este 
inimitable 
ReconsHfuyérsIe estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe de 
H I P O F í S A L U D 
M*s do SS «Apa de «««ta creciente. Aprobado por la Real Academia da Medicina. 
Rechace todo frasco mu no tVeve ira tire so con tinta roja «B la etfc|8«ta exterfon 
HIPOFOSFTTOS SALUD 
quiso hacerle llegar alimento, no pudo 
conseguirlo porque la llave de la maz-
morra la poseía el mismo rey, y la puer-
ta era tan inviolable, que no podía 
pensarse en fracturarla. 
Esta contrariedad fué otro nuevo 
pesar para la princesa, la cual fué per-
diendo su lozanía y su padre, ante el 
temor de la pérdida de ella, fué ven-
ciendo asimismo su crueldad, y como 
el único remedio que acortara aquel 
padecimiento estaba en la libertad de 
Romeo, mandó fuera éste sacado de su 
encierro; pero cuando la puerta de la 
mazmorra fué abierta, ya no era éste 
más que un mísero cadáver. 
Aunque el rey prohibió que la prin-
cesa se enterara de tan infausta noticia, i 
alguien la hizo conocedora de ella, y I 
fué tal la impresión que recibiera, que 
días después su alma fué a unirse a la 
de Romeo, ya que sus cuerpos no pu-
dieron hacerlo en la tierra. 
Y el rey ya no volvió a hacer uso de 
las armas, ni se le vió salir más del 
palacio; repartió la mayor parte de sus 
riquezas a los menesterosos, y, aunque 
algunos años después, murió envejeci-
do por el dolor, pues bástala pérdida 
de su hija, no llegó bien a conocer lo 
que era. 
Y el narrador de históricas leyendas 
forjadas en su mente, después de mirar 
a sus silenciosos oyentes, volvió a 
encender |otro cigarro y a retreparse 
nuevamente en el sofá de rojo terciope-
lo, como si su misión en la tertulia 
aquella noche hubiera finalizado. 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ 
(CREVISEJO) 
El mejor percal, a una peseta. 
Ciudad de Sevilla 
Conferencia obrera 
El viernes y en el teatro Alfonso XIII , 
como estaba anunciado, tuvo lugar una 
conferencia de carácter obrero, en la 
que tomaron parte los vocales de la 
Caja de Previsión Social y miembros 
de la Confederación general de trabaja-
dores, compañeros España y Molina. 
Estos hablaron, ciñéndose al tema 
para que había sido permitido el acto 
por la autoridad, y que era hacer pro-
paganda de las leyes societarias, espe-
cialmente del régimen de Retiro Obrero 
y de la creación de comités paritarios, 
llevando a los obreros la convicción 
de que deben unirse para hacer valer 
sus derechos y beneficios que les otor-
gan las disposiciones legales, para 
mejorar su situación, reglamentar el 
trabajo y ampararles en la vejez. 
El acto, tal vez por escasa propagan-
da, fué poco numeroso; pero es de 
creer que la concurrencia sea mayor, 
en el que habrá de celebrarse dentro 
de pocos días. 
Agradecemos la invitación que nos 
hicieron para asistir a esta conferencia, 
por la comisión organizadora, los com-
pañeros José Carrillo Sotomayor y Juan 
Guerrero Gil. 
VISTAS DEL TORCE 
Edición exclusiva de «El Siglo XX>. 
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Débiles tomad 
que da Vida y Juventud rápido E s ^ científico agradable 
Manuel Vergara Nieblas 
CAFE Y fiESTAUHAMTE 
JARABES 
PARA REFRESCOS 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra. 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 0.500 gramos » » » 3.25 
» 0.250 » » » » 1.70 
C A L L E INFANTE DON F E R N A N D O A N T E Q U E R A 
i 
ESPECTACULOS 
Copiamos de *A B C» del 30 de Mayo 
LAS MEJORES PELICULAS DE LOS 
ARTISTAS ASOCIADOS. 
Cincuenta películas de los Artistas 
Asociados—de las sesenta y ocho sobre 
las cuales los criticos de los periódicos 
y revistas profesionales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Escocia, Alemania, 
Francia y otros países, están seleccio-
nando las diez mejores distribuidas 
durante los nueve años de actuación de 
los Artistas Asociados—han recibido 
una nutrida ovación. 
»Las favoritas entre las distribucío 
nes han sido: «El circo», «La pequeña 
vendedora», «El gaucho», «El colegial», 
«Venganza gitana», «El general» y «La 
llama mágica». 
Nos alegramos enormemente leer en 
un periódico del prestigio de «A B C» 
estas líneas, después de que la Empre-
sa del Salón Alfonso XIÍI ha dado a 
conocer parte de las películas que ha 
de proyectar este verano y en las que 
figuran esas ocho superproducciones, 
pues ello nos demuestra que este local 
con la calidad de los espectáculos que 
en él han de verse, ha de ser el lugar 
preferido por la buena sociedad ante-
querana. 
Las mejores medias de hilo y seda 
Tres pares, 5.25 pesetas. 
Ciudad de Sevilla 
F O T O G R A F I A S 
AMPLIACIONES 
F . M o r e n t e 
Cuesta de la Paz, 14 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal 
Usted mismo puede pegarlo. 
De venta la librería «El Siglo XX>. 
L l PERFECCIIIil 
Eran M r e r i a de Sopa Dsoía 
Especialidad en los tintes de se-
da, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
L en 
C u e s t a de los Rojas , 15 
P R o e R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , de diez 
a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «La verbena del 
Cristo», por M. Aceña. 
2. ° Narración sevillana «¡¡Quiea no 
vió Sevilla!!», por Qordillo y Lozano. 
3. ° Intermedio de «La boda de Luis 
Alonso», por I . Jiménez, i 
4. ° Intermezo «El sueño de! brujo», 
por A. Gimeno. 
5. ° Pasodoble «Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
Gilvré, abrigos señora, colores y 
negro. Inmenso surtido. 
Ciudad de Sevilla 
BIBLIOGRAFÍA 
PERDIDA 
por Henry Greville 
Novela publicada en la Colección «La 
Novela Rosa» con el número 102.—Un 
volumen en rústica, 1.50 pesetas.—Edi-
torial juventud, S. A.—Calle Provenza, 
216.—Barcelona. 
La autora de «El voto de Nadia», 
«La Princesa Ogheroff» y otras muchas 
novelas, tiene entre e) público español 
un gran número de admiradores que 
siempre esperan con impaciencia la 
aparición de una nueva obra de Henry 
Greville. 
«La Novela Rosa» publica hoy la 
titulada «Perdida» en la que Henry 
Greville se revela una vez más como 
consumada escritora, por lo bien tra-
mado del asunto y por la agilidad y 
limpieza del estilo. 
Trátase de una niña cuyos padres 
quisieron emigrar, que quedó abando-
nada en el Inmenso París porque su 
pobre madre, víctima de un ataque car-
díaco, fallece mientras el marido espera 
ansiosamente en el Havre ta llegada 
de sus deudos. 
La pequeña Marcela y sus peripecias 
constituyen el eje de esta hermosa no-
vela en la que Henry Greville hace, co-
mo siempre, gala de sus profundos 
conocimientos de la sociedad. 
La suerte de la pequeña Marcela es 
verdaderamente emocionante y los lec-
tores de «Perdida» se conmoverán al 
leer esta novela, que no podrán dejar 
de la mano hasta llegar a la última pá-
gina. 
Henry Greville, que está clasificado 
entre los mejores analizadores del amor, 
como el más poético creador de figuras 
de mujer, pinta en «Perdida» el tipo de 
su heroína con toda la fuerza de su fe-
cundo y inagotable talento. 
